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La investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de inteligencia 
emocional en niños de cinco años, Institución Educativa Inicial N° 361, San Martín de 
Porres, 2018, el diseño fue no experimental tipo básica, su diseño y nivel, descriptiva 
simple de corte transversal. La población censal fue de 80 niños de cinco años. Se 
recolectaron datos a través de una guía de observación los cuales fueron tabulados a la 
base de datos en el programa SPSS versión 24, lo cual tuvo como resultados que el 21.3% 
se encuentra en la categoría por mejorar, mientras que el 33,8% se encuentra en la 
categoría de adecuado y el 45% se encuentra en la categoría de muy favorable, de la 
variable inteligencia emocional en niños de cinco años. 
 
 











The general objective of the research was to determinaly the level of emotional 
intelligence in five-year-old children of the Initial Educational Institution N° 361, San 
Martín de Porres, 2018, the design was non-experimental basic type, its design and level, 
descriptive simple cross-sectional. The census population was 80 children of five years. 
Data were collected through an observation guide which were tabulated to the database 
in the SPSS version 24 program, which resulted in 21.3% being in the category to be 
improved, while 33.8% it is in the category of adequate and 45% is in the category of 
very favorable, of the variable emotional intelligence in children of five years. 
 
 


























1.1 Realidad problemática 
En el mundo actual, se pude evidenciar que el comportamiento del ser humano ha sufrido 
cambios vertiginosos, que se manifiestan en la forma de pensar y actuar de cada uno de 
los ciudadanos del siglo XXI. Cuando estos cambios terminan por afectar la convivencia 
en el ámbito local o familiar, resulta necesario realizar un análisis a los procesos bajo los 
cuales, las tareas educativas que se vienen desarrollando, ya que, resulta imperativo que 
estos procesos se orienten íntegramente a desarrollar competencias que le permitan al ser 
humano alcanzar la tolerancia, empatía, asertividad, pero sobre todo alcanzar el dominio 
de sus emociones. En este proceso de desarrollo de capacidades el rol de la familia y la 
escuela es esencial, principalmente cuando se trata de la educación en los primeros años 
de vida del ser humano, que es cuando presenta el mayor potencial de desarrollo de su 
inteligencia. 
 
“Todo docente sabe que cuando se dice que el ser humano es capaz de poder percibir, 
asimilar, comprender y regular sus propias emociones, así como las emociones de otras 
personas, ha logrado el desarrollo de su inteligencia emocional”. (BarOn, 1997, como se 
citó en Zambrano, 2011. p. 18) 
 
El ser humano es capaz de expresar sus propias emociones a través de sus sentimientos, 
esto quiere decir que puede percibir todo lo bueno y lo malo de otras personas. 
 
El desarrollo de esta inteligencia, que fuera descubierta por Goleman, juntamente con 
otras siete inteligencias, permite que los estudiantes aprendan a convivir dentro de cada 
uno de los espacios educativos, preparándolos de este modo para la convivencia en su 
vida ciudadana y familiar. 
 
Este desarrollo permite que los estudiantes puedan convivir e interactuar con sus demás 
compañeros. 
 
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE, (2011) expresó: 





controlar. Somos testigos de sucesos fatales en diversas escuelas a nivel mundial, donde 
estudiantes que no logran el control de sus emociones terminan con la vida de sus 
compañeros. Al menos 2 dos de 10 escuelas en los Estados Unidos han presentado este 
problema en los 3 últimos años” 
A nivel nacional, nuestra sociedad sufre la mayor ola de violencia y a diario somos 
testigos del gran número de casos de mujeres que son violentadas al interior de su familia 
o fuera de ella. Por todo ello, es necesario que desde el ámbito educativo se diseñen 
acciones concretas que permitan formar peruanos capaces de convivir en paz y armonía. 
La educación inicial, en este propósito, se convierte en la mejor oportunidad para el 
fortalecimiento y desarrollo de la inteligencia emocional. puesto que un informe del INEI 
(2017) revela que, “en el Perú, el 61% de los peruanos considera que el principal problema 
social es la violencia e inseguridad ciudadana que involucra principalmente a los jóvenes 
y adolescentes. De ellos el 4% son menores de edad”. (párr. 3) 
 
Se visto reflejado que nuestra sociedad hoy en día sufre de violencia familiar tanto niños 
como adultos es  por ello que en las instituciones educativa se ha diseñado acciones para 
parar esta violencia y vivir en paz y armonía. 
 
La sociedad actual exige que la escuela se convierta en el espacio en el cual se lleve a 
cabo la transmisión de valores, la formación humanista y personal que termine por formar 
ciudadanos cada vez más tolerantes y empáticos. Todo ello, parce una utopía en nuestro 
país, puesto que en el ámbito escolar cada vez son más altas las cifras de violencia entre 
estudiantes de ambos géneros, los niveles de pandillaje han incrementado y casi es común 
observar como grupos de jóvenes se atacan mutuamente porque son incapaces de asimilar 
diferencias deportivas o simplemente por delimitaciones territoriales imaginarias, que en 
algunos casos terminan en la fatalidad. 
 
En la Institución Educativa Inicial N° 361, San Martín de Porres,2018, hoy día, es más 
común ver conductas agresivas en los niños y niñas de 5 años de edad. un porcentaje de 
ellos, desde esta edad buscan imponer sus condiciones a través de agresiones o insultos a 
sus compañeros, intentan lograr sus propósitos a través del llanto y se muestran agresivos 
frente a sus padres. Por todo ello, es necesario que determinemos ¿cuál es el nivel de 
inteligencia emocional en niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 361, 





Hoy en día en los colegios se esta formando estudiantes con valores y principios para que 
así pueda bajar el grado de violencia en nuestro país. 
 
1.2 Trabajos previos 
Antecedentes internacionales 
Rodríguez (2015) Desarrollo de la inteligencia emocional en los niños y niñas de pre 
jardín del jardín infantil de la UPTC. Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, para obtener la licenciatura en educación preescolar. Boyacá, Colombia. 
Contribuir con el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños y niñas a través, de 
interacciones pedagógicas en el grado Pre Jardín del Jardín Infantil de la UPTC. Estudio 
de tipo investigación acción. Se utilizó la observación directa, la entrevista, con sus 
instrumentos la guía de observación y de entrevista. La población estuvo conformada por 
35 niños y niñas de pre jardín del jardín infantil de la UPTC. Se llegó a las siguientes 
conclusiones: Al observar a los niños de Pre Jardín del Jardín Infantil de la UPTC, se 
puede reconocer que en el 45% sus expresiones no son estables y constantemente cambian 
de una emoción a otra; sin embargo la emoción que más perdura en los niños es la rabia 
o el enojo; esta emoción suele presentarse en ellos muy constantemente; a veces los lleva 
a actuar impulsivamente, lo que genera un comportamiento de agresividad, que 
generalmente termina lastimándolo y a las personas que están en su entorno. Otra de las 
emociones que tiene mayor durabilidad es la alegría; esta emoción se presenta en el 38% 
de los niños durante la mitad de la jornada académica. 
 
De acuerdo a lo descrito en la investigación se puede observar que se utilizó como técnica 
la observación y su instrumento la guía de observación evidenciándose que todavía los 
niños presentan emociones cambiantes e inestables. 
 
Leonardi (2015) tesis. Educación emocional en la primera infancia: análisis de un 
programa de conocimiento emocional, en niñas y niños de cinco años en un Jardín de 
Infantes Público de Montevideo. Universidad de la Republica. Para obtener el título de 
docencia en educación pre escolar. Uruguay. Tuvo como objetivo analizar la eficacia de 
un programa de conocimiento emocional, en niñas y niños de nivel cinco años, que asisten 
a un Jardín de Infante Público de Montevideo. El estudio se diseña desde una metodología 





niños de nivel cinco años, que asisten a un Jardín de Infante Público de Montevideo. Se 
utilizó una guía de observación como instrumento para recoger datos. Se concluye que: 
el programa de conocimiento emocional, tiene una eficacia de 60% en el desarrollo 
emocional en niñas y niños de nivel cinco años, que asisten a un Jardín de Infante Público 
de Montevideo. El 72,3% de niñas y niños de nivel cinco años, que asisten a un Jardín de 
Infante Público de Montevideo mejora sus emociones al ser sometidos al programa de 
conocimiento emocional. 
 
Se enfatizó en la importancia de la aplicación de un programa que permita elevar el nivel 
de inteligencia emocional para ello también se aplicó la técnica de la observación para 
medir el conocimiento emocional en los niños. 
 
Samayoa (2014), en su tesis La Inteligencia Emocional y el Trabajo Docente en 
Educación Básica, tomó como muestra a 681 docentes  del Estado de Sonora y usó como 
instrumento,  la lista de comprobación de la Autoevaluación del Coeficiente emocional, 
de Gallego y Alonso (2009), considera la evaluación a través de 30 ítems de las siguientes 
dimensiones: autoconciencia, autocontrol, Motivación, Empatía y competencia social, 
también utilizó el TMMS-24 , versión reducida a 24 ítems por Fernández-Berrocal (2004) 
para evaluar 3 dimensiones fundamentales de la inteligencia emocional: percepción 
emocional, Comprensión de sentimientos y Regulación emocional. Llega a las siguientes 
conclusiones: Las mujeres presentan mejor percepción y comprensión emocional y en 
relación a la regulación emocional no existe una diferencia significativa entre hombres y 
mujeres, puesto que se encuentran en iguales condiciones con un área de oportunidades 
de más de 35%. El 34% de los docentes consideran que el desarrollo de su inteligencia 
emocional no es preponderante a la hora de conseguir un espacio laboral. 
 
De acuerdo a lo descrito se midió la inteligencia emocional teniendo en cuenta las 
dimensiones de estudio y se obtuvo como resultado que las mujeres presentan una mayor 
percepción y comprensión emocional ya que nos permite un mayor desarrollo de la 
inteligencia emocional. Y esto hace que tanto los hombres como las mujeres tengan igual 
oportunidades. 
 
Hernández (2013) tesis. La Narración de Cuentos como un Recurso para Fortalecer la 





Edición Único. Universidad Tecvirtual Escuela de Graduados en Educación, Tesis que 
para obtener el grado de: Maestría en Educación con Acentuación en Desarrollo 
Cognitivo. Tuvo como objetivo determinar los efectos de la narración de cuentos sobre la 
Inteligencia Emocional y las competencias emocionales en el aula, de los alumnos del 
tercer grado, del jardín de niños “Juan Jacobo Rousseau. Una investigación de enfoque 
cuantitativo. Un diseño cuasi-experimental con pre-test, pos-test y grupo control. La 
población quedo formada por los alumnos de tercer grado del jardín de niños “Juan 
Jacobo Rousseau. Los grupos de la muestra estuvieron formados por 23 y 22 alumnos, 
cuyas edades al momento de la investigación, oscilaban entre los cuatro y seis años. Se 
empleó una guía de observación en la recolección de datos. Se concluye: El grupo control 
en la fase de pre-test obtuvo un porcentaje de 52.1%, por lo que la mayoría de los alumnos 
de este grupo, se ubicaron en un nivel bajo, el 26% en medio bajo, el 21.7% en medio 
alto y 0% en alto. En lo que respecta al grupo experimental, en el pre-test, los porcentajes 
se distribuyeron en 54.5% en el nivel bajo, 40.9% en medio bajo, 0% en medio alto y 
4.5% en alto. Se advierte que los porcentajes mayores obtenidos en ambos grupos se 
ubican en el nivel más bajo de la escala, lo que es indicativo de que carecen de esta 
habilidad. Posterior a la narración de cuentos, durante la fase de pos-test, los porcentajes 
obtenidos por el grupo control, corresponden a 26% en el nivel bajo, 56.5% en medio 
bajo, 13% en medio alto y 4.3% en alto. En el grupo experimental, los porcentajes 
promedio se situaron en 27.2% en el nivel bajo, 54.5% en medio bajo, 18.1% en medio 
alto y 0% en alto. 
 
De acuerdo a lo descrito por el autor otra estrategia que permite elevar el nivel de 




Urday (2017) tesis. Desarrollo de la inteligencia emocional en los niños y niñas de 4 años 
de la institución educativa Pequeño Benjamín del distrito de Los Olivos, 2017. El objetivo 
fue conocer el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional en los niños y niñas de 4 
años de la Institución Educativa “Pequeño Benjamín” del distrito de los Olivos, 2017. 
Investigación de diseño descriptivo. La población estuvo conformada por 104 estudiantes 
de 4 años de dicha Institución y la muestra fue de tipo censal, del mismo modo la técnica 





una ficha de observación conformada por 25 Ítems, el cual fue validado por docentes de 
la universidad César Vallejo y sometido a una prueba piloto para determinar la 
confiabilidad y otros aspectos propios de su aplicación; la escala considerada fue la de 
Likert. Se llegó a las siguientes conclusiones: los niños y niñas se encuentran 
desarrollando un 13% del nivel de inicio de la inteligencia emocional, el 73% de los niños 
y niñas se encuentra desarrollando un nivel de proceso y el 14% se encuentra 
desarrollando un nivel de logro sobre la variable de estudio. 
 
De acuerdo a lo descrito podemos observar que los niños presentan un nivel de inicio de 
la variable inteligencia emocional es por eso que se requiere de estrategias, programas, 
talleres que conlleven a elevar el nivel de inteligencia emocional en los niños. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Inteligencia emocional 
Definiciones de inteligencia emocional 
Existen varias definiciones de inteligencia emocional citaremos las más relevantes: 
Tenemos a Wukmir (1967) quién afirmó: 
Las emociones siempre nos ayudan a evaluar si lo que percibimos es ventajoso y propicio 
para hacer posible la supervivencia, o inversamente. Es por eso que las emociones nos 
detallan el nivel de favorabilidad de un estímulo para nuestra supervivencia, por lo cual, 
al basarnos en esta favorabilidad, lograremos categorizar las emociones en función de su 
componente cualitativo y de su componente cuantitativo”. (p.33). 
 
Las emociones son el producto de los sentimientos que experimenta el niño en el contexto 
en el que se desenvuelve. Por ello nos especifican el nivel de posibilidad de supervivencia, 
ya que la emoción es la que comunica a nuestro organismo para reaccionar de una manera 
propicia a cada situación. 
 
Así mismo, Salovey y Mayer (1990), señalaron: “La capacidad para identificar e 
interpretar correctamente los signos y eventos emocionales personales y de los otros, 
elaborándolos y originando procesos de dirección emocional, pensamiento y 






De acuerdo a lo descrito por el autor podemos decir que es la capacidad de identificar las 
emociones personales y la de otros. Dando a conocer de forma eficaz el comportamiento 
de un niño, acerca de lo que piensa y siente. Como por ejemplo: Cuando un niño recibe 
buen trato, en sus pensamientos refleja mucha creatividad. 
 
Para Goleman (1995), definió la inteligencia emocional como: “Toda capacidad que se 
requiere para aceptar y conocer tanto sentimientos propios como en los demás, siendo 
eficaz su manejo hacia con los demás y que afecta a los propios pensamientos, estados de 
ánimos y biológicos”. (p. 30) 
 
Se enfatizó en la capacidad y autoconocimiento de las emociones y de su adecuado 
manejo. Porque la inteligencia emocional es también tener empatía hacia los demás 
conocer lo que siente o por lo que está pasando, ponernos en el lugar del otro y reflejarlos 
en el manejo de nuestras acciones. 
 
BarOn (1997), lo precisó como: 
Todo tipo de conocimientos y destrezas vinculadas a lo socioemocional que tienen 
dominio en la capacidad de enfrentar positivamente las demandas requeridas por el 
medio. Esta habilidad tiene base en cuán consciente, comprensivo, controlador y 
expresivo sea el individuo. (p.57) 
 
De acuerdo a lo descrito por el autor podemos decir que el conjunto de destrezas 
socioemocionales está muy vinculado con el medio del entorno. Para esto es ser sensato, 
tolerante, perseverante y expresivo que es la base en el individuo. 
 
Cooper y Sawaf (2004), especificaron como: 
Es la capacidad que se tiene para comprender, analizar, compartir, sentir y tener sutileza 
en las emociones tanto como fuente interna de energía como influyente. Comprende una 
serie de elementos que se relacionan entre sí para llegar a un nivel exitoso de 
comprensión. (p.83) 
 
Los autores enfatizaron en la sutileza emocional para llegar a un nivel de comprensión. 
Ya que la sutileza en las emociones influye para poder discernir e interpretar como una 






Mayer y Salovey (1993), señalaron que la inteligencia emocional es: “Inteligencia social 
que contiene la destreza de observar, supervisar y comprender las propias emociones y la 
del resto, diferenciar entre ellas y utilizar la información necesaria para guiar tanto el 
pensamiento como las acciones” (p. 433) 
 
Se coincide con los autores al señalar la importancia de comprender las emociones que 
permitirán guiar los pensamientos y acciones. Ya sea al momento de analizar lo que uno 
mira o al momento de supervisar para poder comprender las emociones de uno mismo y 
la de los demás; utilizando así la información necesaria para guiar tanto las acciones como 
el pensamiento. 
 
Simons y Simons (1997), “plantearon acerca de la inteligencia emocional como estar 
relacionada con el carácter y que plantea la similitud entre los dos términos semejantes” 
(p.26) 
De acuerdo a lo descrito por los autores el carácter es la similitud de la inteligencia 
emocional. Como el resultado de la inteligencia emocional se ve lo que constituye la forma 
en la que una persona reacciona regularmente frente a una situación. 
 
Asimismo, Shapiro (1997), en relación a la inteligencia emocional, señalo:” el control 
emocional, especialmente el control de la furia y la tosquedad, son los problemas de tipo 
emocional más frecuentes. Felizmente, existen maneras efectivas que permitan activar el 
área pensante del cerebro que ayudan ayudar a inhibir y controlar su ira.” (p.28) 
 
De acuerdo a los aportes del autor podemos decir que el control de emociones permitirá 
la evasión de muchos problemas de índole emocional. Felizmente hay también una región 
en el cerebro que nos hace sentir emociones que es la amígdala cerebral una estructura 
compleja capaz de controlar las emociones es vital para la supervivencia emocional; 
especialmente para la ira, que son problemas frecuentes. 
 
Carrión (2001), sustentó que: 
La inteligencia emocional considera el dominio emocional, la motivación, perseverancia, 





emocionalmente inteligente es consciente de sí misma, vive el aquí y el ahora, no 
permitiendo que alguna emoción perturbe o destruya su equilibrio. (p.36) 
 
De acuerdo al autor se enfatizó en el dominio emocional para mantener el equilibrio ante 
diversas situaciones. Por lo que una persona cuando es consciente de sí misma se muestra 
motivada, comprensiva, perseverante y lo más importante con disciplina. Por ello está 
presente en todo momento, sin preocuparse por alguna emoción pues que perturbe o 
destruya su equilibrio de sus emociones. 
 
Goleman, Cherniss y Bennis (2005), sostuvieron que: 
La capacidad que se tiene de expresar y recibir como analizar y observar emociones  
está dado por la inteligencia emocional y que permite al que lo posea la habilidad de         
pensar con las emociones, de tener control de sí mismo y de las emociones de los demás. 
En adición sostienen que es la unión de aptitudes cognitivas con las emocionales. 
Asimismo, permite evaluar y expresar emociones no internas como propias. Se puede 
aumentar la capacidad de comprensión emocional y de saber responder ante estímulos 
contrarios que puedan perjudicar la estabilidad emocional (citado por De León, 2013, p. 
14) 
 
Se concluyó que la inteligencia emocional es la capacidad que tiene el individuo de 
controlar sus propias emociones sin perjudicar la estabilidad emocional de los demás. A 
esto influye el tener el control de sí mismo y de los sentimientos de los demás; expresando 
emociones no internas como propias. Aumentando así la capacidad de comprender las 
emociones y poder reaccionar ante ciertos estímulos. 
 
Domínguez, (2008) refirió que: 
La inteligencia emocional cumple un rol importante en nuestra vida ya que es el eje de 
nuestro comportamiento, por tanto, el éxito o el fracaso en la vida del ser humano es una 
manera consciente de controlarlos internamente, así como la comprensión de nuestro 
semejante. Algunos estudiosos sostenían que la inteligencia emocional es el resultado de 
saber aplicarlo en su debido tiempo; señala a la inteligencia emocional como una fuente 
infinita que será usada a cualquier edad de la vida del ser humano, es innato en el hombre 






Se infirió que la inteligencia emocional es importante en nuestras vidas porque permite 
el desarrollo de la capacidad de sentir y expresarse ante los demás sin quebrantar el 
equilibrio emocional. Dando por resultado nuestro comportamiento para el éxito o para 
el fracaso en la vida del individuo. Ya que esto en la vida del ser humano es una forma 
sensata de controlar internamente las emociones, así como entender a nuestro semejante. 
 
Aquino (2006) definió como: “es el uso inteligente de las emociones, de tal manera que 
podemos conseguir que nuestras emociones trabajen para nuestro propio beneficio, es 
decir que nos ayudan a tomar decisiones más adecuadas en los distintos ámbitos de la 
vida”. (p.8) 
 
De acuerdo a las definiciones descritas anteriormente podemos definir a la inteligencia 
emocional como la posibilidad del niño (a) de estar en contacto, y conexión con sus 
propias sensaciones y emociones, para poder comprender las emociones de los demás. A 
esto el uso inteligente de nuestras emociones se puede conseguir al trabajo de ello en 
nuestro propio beneficio. 
 
Desarrollo de la inteligencia emocional 
Según Rodríguez (2012) manifestó que “la inteligencia emocional se aprende y se 
desarrolla, y aunque existe una carga genética heredada de los padres en cuanto al tipo 
del carácter, es bien sabido que éste puede modificarse” (p. 70). 
 
La inteligencia 
López y Gonzáles (2003) manifiestan que es “la capacidad para pensar de manera 
abstracta, conocer y aprender con rapidez de la experiencia” (p. 12). La inteligencia es 
una forma de aprender a través de los sucesos cotidianos y nos permite pensar de forma 
más compleja, ésta a su vez se va despertando en los seres humanos a medida en que ellos 
muestran curiosidad o iniciativa por conocer o investigar algún tema que sea de su interés. 
 
Antúnes (2006) manifestó que: “La palabra “inteligencia tiene su origen en la unión de 
dos vocablos latinos inter = entre, y eligere = escoger. En su sentido más amplio, significa 
la capacidad cerebral por la cual conseguimos penetrar en la comprensión de las cosas 






De acuerdo a lo descrito por los autores la inteligencia es la capacidad de pensar, razonar 





Rodríguez (2012, p. 71) “La epistemología de esta palabra definida por el autor hace 
mención en que las emociones provocan diversas sensaciones, las cuales se manifiestan 
en mayor o menor cantidad en el ser humano. Asimismo, se manifiestan en impulsos 
como una reacción automática, el adecuado manejo de éstas permite al ser humano una 
muy buena adaptación al medio”. 
 
Tipos de emociones 
“Existen tres tipos de emociones, (1) las negativas y (2) positivas que son aquellas que 
dan como resultado una evaluación ya sea favorable o desfavorable respecto al logro del 
bienestar personal. Como también (3) las emociones ambiguas, que muestran un estatus 
equivoco, allí se mezclan los elementos positivos y negativos y dependen de la situación 
en que el ser humano se encuentre” (Bisquerra, 2012, p. 24). 
 
Según Shapiro y Lawrence, (1997) “La inteligencia emocional se empleó para describir 
las cualidades emocionales que parecen tener importancia para el éxito. Estas pueden 
incluir: 
La empatía. 
La expresión y comprensión de los sentimientos. 
El control de nuestro genio. 
La independencia. 
La capacidad de adaptación. 
La simpatía 










Si bien es cierto, esta inteligencia debe ser desarrollada desde los primeros años de vida, 
ya que de esta forma se van a ir formando seres humanos capaces y aptos de manejar sus 
emociones, pero también se formarán con buenas habilidades sociales y serán capaces de 
comprender las emociones de los demás, así como también valorándose tal y como son. 
Teorías de la inteligencia emocional 
Mencionaremos las principales teorías: 
Teoría de la Inteligencia Emocional de Goleman (1999), afirmó que la Inteligencia 
Emocional está basada en cinco aptitudes básicas, las cuales están divididas en personales 
y sociales, concibiendo por aptitud una característica de la personalidad o conjunto de 
hábitos que llevan a un desempeño superior o más efectivo. Estas cinco aptitudes son: 
Auto-conocimiento, Autorregulación, Motivación, Empatía, Habilidades Sociales. Las 
tres primeras corresponden a las aptitudes personales y las dos últimas a las aptitudes 
sociales. Concibiéndose por aptitudes personales aquellas que determinan el dominio de 
uno mismo y por aptitudes sociales las que determinan el manejo de las relaciones con 
otras personas y con la sociedad en general. 
 
De la misma forma, en la Teoría de la Inteligencia Emocional de Gil’Adí (2000), formula 
su teoría tomando en cuenta previamente a Gardner y sus ideas, tomando como referencia 
las inteligencias múltiples y también a los trabajos realizados por Senge y otros (2000). 
Considera en primera instancia a la adquisición que los individuos logran al 
independizarse y a su enfoque interno, en segundo lugar, el enfoque que tiene el individuo 
con su interacción en la sociedad y además en el manejo de conflictos a fin de que todo 
tipo de persona tenga la capacidad de satisfacer su necesidad de aprobación. Expone 
además lo que es el aprendizaje de forma grupal, la visión compartida, ejemplares 
mentales. Recalca sobre todo las ideas de Goleman y Cooper con respecto a la carencia 
mostrada en el coeficiente intelectual que lleva al éxito al individuo, argumentando a la 
conciencia propia como la autoestima. 
 
Asimismo en la Teoría de Inteligencia Emocional, de Cooper y Sawaf (2004), 
sustentaron el Modelo de los Cuatro Pilares de la Inteligencia Emocional, en donde 
descartan la inteligencia del campo del análisis psicológico y las teorías filosóficas 
ubicándola en el campo del conocimiento directo su estudio y la aplicación, y consideran 
que las habilidades de: (a) Conocimiento emocional; (b) Aptitud emocional; (c) 





desarrollo integral del individuo en todo su proyecto de vida. (citado por Araujo, M. y 
Leal, M., 2007, p. 139). 
 
Según el aporte de las teorías, la inteligencia emocional es un concepto psicológico que 
procura describir la importancia y el rol de las emociones en la funcionalidad intelectual. 
 
Modelos de inteligencia emocional 
A continuación, detallamos los modelos: 
Modelo de cuatro-fases de inteligencia emocional o modelo de habilidad de Mayer y 
Salovey 
En sus investigaciones, Salovey y Mayer (1990: 189) describieron la IE como: “La 
capacidad para identificar y traducir correctamente los signos y eventos emocionales 
propios y de los otros, procesándolos y generando procesos de dirección emocional, 
pensamiento y comportamiento de forma efectiva y adecuada a las metas personales y el 
ambiente”. Es decir, la capacidad del individuo para acceder a sus emociones y crear una 
sintonización e integración entre sus experiencias. 
El modelo de habilidad más conocido es el de las cuatro-fases perteneciente a la 
inteligencia emocional, busca conocer, comprender, analizar y controlar las emociones 
(Mayer et al. 2000b). La inteligencia emocional “significa la capacidad o destreza para 
poder pensar emocionalmente con autoridad” (Mayer y Salovey 1997: 15) y por lo cual 
es distinto de la competencia en emociones y del logro que se tienen de ellas. 
El modelo mencionado en cuestión se compone de 4 fases de capacidades en emociones 
(Mayer et al. 2000a). Las más básicas, llamadas también como las primeras capacidades 
corresponden a la propia identificación de emociones que tiene el individuo y a su 
percepción. Si hablamos de su correspondiente desarrollo, hablamos de la construcción 
emocional que comienza en los infantes al percibir las primeras emociones. Conforme el 
individuo va creciendo con el tiempo esta habilidad empieza a ser más discriminante y 
precisa para luego desarrollarse un rango de emociones percibibles. Una vez finalizada 
esta etapa, llega el punto en donde las emociones ya son asimiladas a su cabalidad y 
comparadas con otras ideas y sentimientos. 
A nivel consciente, es el sistema límbico el responsable de alertar ante los estímulos, 
dependiendo del aviso ya sea que siga en el nivel inconsciente, quiere decir que en esta 





tipo de problema. No obstante, al ser la emoción completamente y conscientemente 
estudiada y evaluada se logra encaminar la toma de decisiones y se manda ciertas 
acciones. Siguiendo de etapas, es en la tercera en donde se compone de reglas y 
experiencias personales que rigen el conocimiento de las emociones. En este nivel el 
ambiente y la culturan influyen y cumplen un vital rol. En la última y cuarta etapa, las 
emociones son manejadas y reguladas con respecto al control y el inicio de sentimientos 
y emociones con el objetivo de promover un crecimiento propio y para los demás 
individuos. En cada una de las etapas de este modelo existen otras habilidades que unidas 
forman una definición única de inteligencia emocional y es representada de acuerdo a lo 
siguiente: “Así como existe la habilidad para percibir y ser expresivo emocionalmente, es 
además la capacidad de asimilar, entender y razonar las emociones que puedan ser 
internas como externas” (Mayer y Salovey 1997: 3) 
 
Es esta perspectiva específica la que busca asimilar, comprender, analizar, observar y 
luego controlar las emociones. Las habilidades básicas de este modelo son: (a) Percepción 
emocional: es la capacidad de reconocer a las emociones en otros individuos, 
circunstancias, motivos, etc., mediante lenguaje corporal, lenguaje, comportamiento y 
apariencia. (b) Facilitación emocional del pensamiento: llas emociones existen lo 
suficiente útiles como para que puedan ser generadas como ayuda para el juicio y la 
memoria concerniente a los sentimientos.  (c) Comprensión emocional: habilidad para 
interpretar los significados de las emociones con respecto a las relaciones, por ejemplo, 
tristeza casi siempre acompañado a la perdida y (d) Regulación emocional: habilidad para 
utilizar reflexivamente o desprenderse de una emoción, dependiendo de su naturaleza 
informativa o utilitaria tanto a los placenteros como a aquellos que no lo son. 
 
Modelo según Goleman (1995). 
Goleman (1995,1998, 2001), define la inteligencia emocional como aquella habilidad de 
reconocimiento y manejo de las propias emociones, de motivación y monitoreo de las 
relaciones. El esquema de las CE (competencias emocionales) (Goleman 1998) está 
conformada por un conjunto de competencias que dan facilidades a los individuos en el 
control de emociones propias y externas (Boyatzis et al.2000). Este esquema plantea la 





plantea una teoría que evalúa un desempeño basado en pronósticos de excelencia a nivel 
laboral. Es por esto que se considera una teoría mixta entre cognición, motivación, 
inteligencia y neurociencia que es la que incluye todos los procesos cognitivos y los que 
no lo son (Mayer et al. 2001, Matthews et al. 2002). 
 
Inicialmente Goleman ideó su modelo en base a 5 etapas que con el tiempo las redujo a 4 
(Goleman 1998, 2001) que tienen un total de 20 habilidades en cada fase: 1) 
autoconciencia: Es la habilidad para conocer las propias emociones, sentimientos y 
estados internos; 2) autocontrol: Habilidad para manejar los sentimientos propios así 
como las obligaciones, impulsos y estados de ánimo; 3) conciencia social, el 
reconocimiento de los sentimientos, preocupaciones y necesidades de otros.4) Capacidad 
para manejar las relaciones de una forma efectiva y buena. (Goleman 2001,p.82-93). 
 
Modelo según BarOn (1997). 
BarOn (1997), utiliza los pensamientos de Salovey y Mayer (1990) para definir la 
inteligencia emocional. En su texto la define como aquel grupo de elementos que 
contienen conocimientos y capacidades socioemocionales que influyen directamente a la 
habilidad humana para enfrentar las demandas de la sociedad moderna. Es esta habilidad 
la que se basa en cuán consciente, comprensivo, controlador y expresivo emocional sea 
el individuo (Caruso et al. 1999; Mayer y Salovey 1995; Bar-On 1997). 
El modelo de BarOn (1997, 2000) –Inteligencias no cognitivas (EQ-i) – Se centra en las 
competencias que su función es dar explicación acerca de las formas en las que se 
relacionan los individuos con las demás personas en el medio habitado. Es por eso que 
tanto la inteligencia emocional como la social son consideradas como un grupo de 
interrelaciones emocionales y socio personales que ponen bajo orden a la adaptación y a 
las demandas del ambiente habitado (Bar-On 2000). En este sentido, el modelo “equivale 
a un grupo de nociones que son utilizados para sobresalir en la vida constantemente” 
(Mayer et al. 2000b: 402). 
Asimismo en el Modelo de la Inteligencia Emocional y Social, propuesta por BarOn 
(1997), estableció que está compuesto por cinco elementos: (1) Componente 
intrapersonal, que viene a ser la habilidad de ser consciente, de comprender y relacionarse 
con otros; (2) Componente interpersonal, que implica la habilidad para controlar sus 





comprende la habilidad de tener una visión positiva y optimista; (4) Componente de 
estado de ánimo, que está compuesto por la habilidad para adaptarse a los cambios y 
solucionar problemas de naturaleza personal y social; y, por último, (5) Componente de 
adaptabilidad o ajuste. Además, Bar-On (2000), dividió las capacidades emocionales en 
dos tipos principales: (1) Capacidades básicas, que son esenciales para la existencia de la 
Inteligencia Emocional: la autoevaluación, la autoconciencia emocional, la asertividad, 
la empatía, las relaciones sociales, el afrontamiento de presiones, el control de impulsos, 
el examen de realidad, la flexibilidad y la solución de problemas; y (2) Capacidades 
facilitadoras, que son el optimismo, la autorrealización, la alegría, la independencia 
emocional y la responsabilidad social (citado por Gabel, 2009, p. 17). 
 
Cada uno de estos elementos se encuentran interrelacionados entre sí. Por ejemplo, la 
solución de problemas depende del optimismo, de la flexibilidad y del afrontamiento de 
las presiones, mientras que el asertividad depende de la autoseguridad. 
 
Características de la inteligencia emocional 
Goleman (1998) señaló como características: 
Independencia: Cada persona aporta una contribución única al desempeño de su trabajo. 
Interdependencia: Cada individuo depende en cierta medida de los demás. 
Jerarquización: Las capacidades de la inteligencia emocional se refuerzan mutuamente. 
Necesidad, pero no suficiencia: Poseer las capacidades no garantiza que se acaben 
desarrollando. 
Genéricas: Se pueden aplicar por lo general a todos los trabajos, pero cada profesión exige 
competencias diferentes (p. 34). 
 
Dimensiones de la inteligencia emocional 
Según Salovey & Mayer (1990, p.102) las dimensiones que se desprenden de la 
inteligencia emocional son cinco y se clasifican en dos áreas: Inteligencia Intrapersonal 
(Autoconciencia, autorregulación y motivación) Inteligencia interpersonal (empatía y 
habilidades sociales). 
Autoconciencia: Referida a las propias emociones; reconocer un sentimiento en el 







Autorregulación: La habilidad para manejar los propios sentimientos a fin de que se 
expresen de forma apropiada se fundamenta en la toma de conciencia de las propias 
emociones. La habilidad para suavizar expresiones de ira, furia o irritabilidad es 
fundamental en las relaciones interpersonales. 
 
Motivación: Una emoción tiende a impulsar hacia una acción. Por eso, emoción y 
motivación están íntimamente interrelacionados. Encaminar las emociones, y la 
motivación consecuente, hacia el logro de objetivos es esencial para prestar atención, 
automotivarse, manejarse y realizar actividades creativas. El autocontrol emocional 
conlleva a demorar gratificaciones y dominar la impulsividad, lo cual suele estar presente 
en el logro de muchos objetivos. Las personas que poseen estas habilidades tienden a ser 
más productivas y efectivas en las actividades que emprenden. 
 
Empatía: Un don de gentes fundamental es la empatía, la cual se basa en el conocimiento 
de las propias emociones. La empatía es la base del altruismo. Las personas empáticas 
sintonizan mejor con las sutiles señales que indican lo que los demás necesitan o desean. 
 
Habilidades sociales: El arte de establecer buenas relaciones con los demás es, en gran 
medida, la habilidad de manejar las emociones de los demás. La competencia social y las 
habilidades que conlleva, son la base del liderazgo, popularidad y eficiencia interpersonal. 
Indudablemente la importancia de la inteligencia emocional en la vida del ser humano es 
fundamental debido a que, desde el periodo gestacional, se inicia el desarrollo de la carga 
genética emocional además durante los primeros años de vida que se desarrolla el mayor 
número de conexiones neuronales, esto se debe a la plasticidad cerebral es así que mayor 
estimulo, mayor inteligencia emocional y a mayor inteligencia emocional mayor serán 
los aprendizajes en los niños. 
 
1.4 Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional en niños de cinco años, Institución Educativa 








Problema específico 1: 
¿Cuál es el nivel de autoconciencia en niños de cinco años, Institución Educativa Inicial 
N° 361, San Martín de Porres, 2018? 
 
Problema específico 2: 
¿Cuál es el nivel de autorrealización en niños de cinco años, Institución Educativa Inicial 
N° 361, San Martín de Porres, 2018? 
 
Problema específico 3: 
¿Cuál es el nivel de motivación en niños de cinco años, Institución Educativa Inicial N° 
361, San Martín de Porres, 2018? 
 
Problema específico 4: 
¿Cuál es el nivel de empatía en niños de cinco años, Institución Educativa Inicial N° 361, 
San Martín de Porres, 2018? 
 
Problema específico 5: 
¿Cuál es el nivel de habilidades sociales en niños de cinco años, Institución Educativa 
Inicial N° 361, San Martín de Porres, 2018? 
 
 
1.5 Justificación del estudio 
La presente investigación será útil para los docentes u otros profesionales de la carrera 
de Educación, debido a que profundiza los aspectos teóricos aportando conocimientos 
sobre la importancia y las diversas formas de trabajar, y poder mejorar y potenciar la 
inteligencia emocional de todos los estudiantes, para así poder contribuir en su 
desarrollo integral.  En cuanto al propósito de esta investigación, es servir como fuente 
de apoyo dentro del ámbito educativo a fin de tomar en cuenta las diferentes 
circunstancias en la que los estudiantes se desenvuelven, y que los docentes consideren 
y empleen estrategias pertinentes que faciliten la educación de calidad en las aulas. 
Finalmente, dará un gran aporte para que los docentes consideren en darle mayor énfasis 










Determinar el nivel de inteligencia emocional en niños de cinco años, Institución 
Educativa Inicial N° 361, San Martín de Porres, 2018 
 
Objetivos específicos: 
Objetivo específico 1: 
Determinar el nivel de autoconciencia en niños de cinco años, Institución Educativa 
Inicial N° 361, San Martín de Porres, 2018 
 
Objetivo específico 2: 
Determinar el nivel de autorrealización en niños de cinco años, Institución Educativa 
Inicial N° 361, San Martín de Porres, 2018 
 
Objetivo específico 3: 
Determinar el nivel de motivación en niños de cinco años, Institución Educativa Inicial 
N° 361, San Martín de Porres, 2018 
 
Objetivo específico 4: 
Determinar el nivel de empatía en niños de cinco años, Institución Educativa Inicial N° 
361, San Martín de Porres, 2018 
 
Objetivo específico 5: 
Determinar el nivel de habilidades sociales en niños de cinco años, Institución Educativa 












2.1 Diseño de investigación 
Enfoque 
Según Palomino, Peña, Zevallos y Orizano (2015), es aquella en la que se recolectan y 
analizan datos a través de la estadística con la finalidad de obtener resultados sobre las 
características de los fenómenos. (p.48) 
 
La presente investigación se sustentó en el enfoque cuantitativo porque se utilizó la 
estadística para procesar los datos sobre la variable inteligencia emocional. 
 
Tipo 
Es básica, sustentada teóricamente por Palomino, Peña, Zevallos y Orizano (2015), 
señalaron: “conocimientos teóricos en algún campo de la ciencia que no tenga 
investigaciones anteriores”. (p.104). Se utilizó el tipo básica porque se profundizó el 
conocimiento a través de teorías relacionadas a la inteligencia emocional. 
 
Nivel 
Nivel descriptivo Al respecto: Palomino, Peña, Zevallos y Orizano (2015), “establece las 
características y cualidades del fenómeno de estudio”. (p.128). Las características que se 




El presente diseño es de tipo no experimental de corte transversal. Según los autores 
Palomino, Peña, Zevallos y Orizano (2015), refirieron: “los diseños no experimentales no 
se manipulan las variables. 












            M = Niños de cinco años de la Institución educativa inicial Nº361 
            O1= Inteligencia emocional 
 
2.2 Variables y operacionalización 
Definición conceptual 
Salovey y Mayer (1990), señalaron: “la capacidad para identificar e interpretar 
correctamente los signos y eventos emocionales personales y de los otros, elaborándolos 
y originando procesos de dirección emocional, pensamiento y comportamiento de forma 
efectiva y apropiada a las metas de la persona y el ambiente”. (p.189).  De acuerdo a lo 
descrito por los autores podemos definir que la inteligencia emocional es la capacidad 
que tienen las personas para poder identificar sus propias emociones. 
 
Definición operacional 
La variable inteligencia emocional constó de 5 dimensiones, la primera dimensión es 
autoconciencia con 6 ítems, la segunda dimensión es autorrealización con 8 ítems, la 
tercera dimensión es motivación con 6 ítems, la cuarta dimensión es empatía con 6 ítems 
y la quinta dimensión habilidades sociales con 4 ítems que fue medida con una escala 
nominal donde (1) NO y (2) SI 
 
 





Tabla 1 Operacionalización 
Matriz de operacionalización de la variable inteligencia emocional 
VARIABLE  
DEFINICION  











Manifestó que la 
inteligencia Emocional 
se aprende  y aunque 
existe una carga 
genética heredada de los 
padres en cuanto el tipo 
de carácter, es bien 
sabido que este puede 
modificarse (p.70) 
        
Autoconciencia 
                      Reconocimiento  
          personal     
              Reconoce sus habilidades y destrezas 
              Reconoce sus características físicas  
              Reconoce sus emociones y sentimientos 
              Reconoce las dificultades que presenta cuando no puede resolver o hacer algo. 
Dicotómica  
(1) NO 
              (2) SI 
 
                   Expresión de 
     ideas 
              Expresa seguridad en sus ideas 




            
Autorregulación 
 
              Control de  
              emociones  
              Respeta las normas de convivencia 
              Evita gritar a sus compañeros de aula. 
              Se disgusta cuando cogen sus útiles escolares, materiales lúdicos. 
              Muestra disposición para trabajar en equipo.  
  
                   Expresión de  
              emociones  
 
              Expresa en forma afectiva sus emociones. 
              Presta atención a las indicaciones de la docente. 
              Expresa sus sentimientos cuando está triste. 






           Motivación 
 
 
                      Automotivación               Se siente motivado en el aula. 
              Participa activamente en las actividades que organiza la I.E.I 
              Se interesa por aprender. 
  
               Entusiasmo 
              Sonríe con la docente y sus compañeros de aula. 
              Presenta buen sentido del humor cuando realiza una tarea. 
              Participa con entusiasmo y alegría en las actividades escolares. 
 
 
        Empatía 
 
                 Colaboración   
                   y comprensión 
              Colabora con sus compañeros de aula. 
              Comprende a sus compañeros de aula cuando están tristes. 
              Ayuda a sus compañeros de aula en las tareas.  





                    a sus compañeros               Respeta a sus compañeros de aula. 
              Evita pelear con sus compañeros de aula. 
 
  
          Habilidades  
          sociales 
             Relaciones   
                   interpersonales 
              Se relaciona con sus compañeros de aula. 
              Juega con sus compañeros de aula. 
            Trabajo en  
     equipo 
              Le agrada trabajar en equipo. 





2.3 Población y muestra 
Unidad de análisis 




Palomino, Peña, Zevallos y Orizano (2015), definieron la población de la siguiente 
manera: “es un determinado conjunto de personas, medidas u objetos (unidades de 
análisis) que presentan características comunes que son observables en un determinado 
lugar y un momento determinado.” (p.140) 
 
Mi muestra fue censal estuvo conformada por niños 80 niños de cinco años de la 
Institución Educativa Inicial N° 361, San Martín de Porres, 2018. De acuerdo a Quezada 
(2014) señaló que se denomina población censal cuando se trabaja con la totalidad de la 
población, por lo tanto, no hay muestra ni muestro” (p.122) 
 
Tabla 2 
 Distribución de la población 
Institución Educativa Inicial Total de niños 
de cinco años 
Nª 80 
Total          80 
Fuente: Institución educativa inicial Nª361 
 
Criterio de selección 
El número total de niños evaluados fueron obtenidos de la nómina de matrícula de la 
institución y cumplen con una asistencia regular en el ámbito educativo. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
La correspondiente técnica que se utilizó es la observación para obtener información 





Peña, Zevallos y Orizano (2015), señalaron que consiste en observar el fenómeno, hecho 
o cado tomar información y registrarla. (179) 
 
Instrumento  
El instrumento que se empleó fue la lista de cotejo, es un instrumento estructurado que 
registra la ausencia o presencia de un determinado rasgo, conducta o secuencia de 
acciones. La escala se caracteriza por ser dicotómica, es decir, que acepta solo dos 
alternativas: si, no; lo logra, no lo logra; presente, ausente; entre otros. Palomino, Peña, 
Zevallos y Orizano (2015, p.182) 
 
 Para el presente estudio se consideró la lista de cotejo con 30 ítems y una escala 
dicotómica de SI (2) NO (1). 
Ficha técnica 
Inteligencia emocional 
1.  Nombre: Lista de cotejo  
2. Autora: María Del Carmen Medrano Rojas 
3. Objetivo:  El presente instrumento tiene como finalidad, medir el nivel de inteligencia 
emocional en niños de cinco años.  
4. Lugar de aplicación: Institución Educativa Inicial N° 361, San Martín de Porres, 
2018 
5.  Forma de aplicación: El instrumento fue aplicado de forma directa  
6. Duración de la aplicación: 30 minutos 
7. Descripción del instrumento:  
El instrumento fue una lista de cotejo constó de 30 ítems divididos en 5 dimensiones, la 
primera dimensión es autoconciencia con 6 ítems, la segunda dimensión es 
autorrealización con 8 ítems, la tercera dimensión es motivación con 6 ítems, la cuarta 
dimensión es empatía con 6 ítems y la quinta dimensión habilidades sociales con 4 ítems 
que fue medida con una escala nominal donde (1) NO y (2) SI. Dichos ítems son 
redactados en acciones que fueron observables, además el instrumento fue aplicado de 
manera grupal. 
8. Procedimiento de puntuación: los 30 ítems del instrumento, serán medidos de manera 







Al respecto, Quezada (2014refiriró “es la capacidad de un instrumento para cuantificar 
de forma significativa una medición” (p. 103). La validez de la lista de cotejo sobre 
inteligencia emocional fue a través de juicio de expertos que detallamos a continuación: 
        
Tabla 3 
Distribución de los jueces evaluadores  
       Fuente: propia 
      
 De acuerdo a la tabla 3 podemos inferir que la validación del juicio de expertos fue 




 Se aplicó el Coeficiente Kr20, los resultados fueron los siguientes: 
 
Tabla 4 
Confiabilidad del instrumento de inteligencia emocional 
Categorías  Kr20 N de elementos 
Inteligencia emocional  0,853 30 
D1: Autoconciencia 0,440 6 
D2: Autorrealización 0,662 8 
      D3: Motivación 0,539 6 
      D4: Empatía 0,648 6 





  Validación    
Expertos Pertinencia Relevancia Claridad    Calificación 
Dr. Ledesma Pérez, 
Fernando Eli 
sí sí sí Aplicable 
Mgtr. Montalvo Callirgos 
Mariela 
sí sí sí Aplicable 
Dr. Aymas Ferdinan 
Carlos 





 El instrumento sobre inteligencia emocional obtuvo un coeficiente de 0,853 por lo tanto, 
el instrumento es altamente confiable. 
  
Tabla 5 
Calculo de confiabilidad Alfa de Cronbach  
Rangos Magnitud 
0,91-1 Confiabilidad muy alta 
0,71-0,90 Confiabilidad alta 
0,41-0,70 Confiabilidad moderada 
0,21-0,40 Confiabilidad baja 
0-0,20 Confiabilidad muy baja 
 
 
2.5 Método de análisis de datos 
Análisis descriptivo 
 Se utilizó para la estadística descriptiva el SPSS versión 24 para la representación de 
tablas y figuras de la base de datos obtenida de la lista de cotejo sobre la variable 
inteligencia emocional y sus respectivas dimensiones. 
2.6 Aspectos éticos 
Respeto: esto quiere decir que todas las personas nos debemos respetar unos a otras. 
Honestidad: que los datos sean reales y no modificar para que tenga una veracidad el trabajo 
de investigación 
 La presente investigación se sustentará en principios éticos y morales establecidos por la 
Escuela Profesional de Educación inicial de la Universidad César Vallejo, además se 
pedirá autorización a los directivos de las instituciones educativas de inicial de San Martín 
de Porres para realizar la aplicación de la lista de cotejo sobre inteligencia emocional a 


























Nota: F1 = Frecuencia absoluta 
 
 
Figura 1. Resultado de la variable inteligencia emocional de niños de cinco a años 
de la Institución Educativa Inicial Nª361, San Martín de Porres.  
Los valores de las categorías: (1) Por mejorar, (2) Adecuado y (3) Muy favorable; 
resultados porcentuales mediante grafico estadístico de barras. 
Fuente: Recuperado del software SPSS 
 
Tal y como se observa en la tabla 6, figura 1, de la variable inteligencia emocional de 
niños de cinco años que el 21.3% se encuentra en la categoría por mejorar, mientras que 
el 33,8% se encuentra en la categoría de adecuado y el 45% se encuentra en la categoría 
de muy favorable. 
 Variable Nivel Frecuencia Porcentaje 
Inteligencia 
emocional 
Por mejorar 17 21,3 
Adecuado 27 33,8 
Muy favorable 36 45,0 







Distribución de Frecuencias de la Variable 
 
 
 Variable Nivel Frecuencia Porcentaje 
Autoconciencia 
Por mejorar 21 26,3 
Adecuado 21 26,3 
Muy favorable 38 47,5 
Total 80 100,0 
Nota: F1 = Frecuencia absoluta 
 
 
Figura 2. Resultado de la dimensión autoconciencia de niños de cinco a años, 
Institución Educativa Inicial N° 361, San Martín de Porres. 
 Los valores de las categorías: (1) Por mejorar, (2) Adecuado y (3) Muy favorable; 
resultados porcentuales mediante grafico estadístico de barras. 
Fuente: Recuperado del software SPSS 
 
Tal y como se observa en la tabla 7, figura 2 de la dimensión autoconciencia de niños de 
cinco años que el 26.3% se encuentra en la categoría por mejorar, mientras que el 26.3% 








 Tabla 8 
 











Figura 3. Resultado de la dimensión autorregulación de niños de cinco a años de 
la Institución Educativa Inicial Nª361, San Martín de Porres.  
Los valores de las categorías: (1) Por mejorar, (2) Adecuado y (3) Muy favorable; 
resultados porcentuales mediante grafico estadístico de barras. 
Fuente: Recuperado del software SPSS 
 
Tal y como se observa en la tabla 8, figura 3 de la dimensión autorregulación de niños de 
cinco años que el 27.5% se encuentra en la categoría por mejorar, mientras que el 17.5% 




 Variable Nivel Frecuencia Porcentaje 
Autorregulación 
Por mejorar 22 27,5 
Adecuado 14 17,5 
Muy favorable 44 55,0 















Nota: F1 = Frecuencia absoluta 
 
 
Figura 4. Resultado de la dimensión motivación de niños de cinco a años de la 
Institución Educativa Inicial Nª361, San Martín de Porres.  
Los valores de las categorías: (1) Por mejorar, (2) Adecuado y (3) Muy favorable; 
resultados porcentuales mediante grafico estadístico de barras. 
Fuente: Recuperado del software SPSS 
 
Tal y como se observa en la tabla 9, figura 4 de la dimensión motivación de niños de 
cinco años que el 30% se encuentra en la categoría por mejorar, mientras que el 32.5% se 




 Variable Nivel Frecuencia Porcentaje 
Motivación 
Por mejorar 24 30,0 
Adecuado 26 32,5 
Muy favorable 30 37,5 






 Tabla 10 
 







Nota: F1 = Frecuencia absoluta 
 
Figura 5. Resultado de la dimensión empatía de niños de cinco a años de la 
Institución Educativa Inicial Nª361, San Martín de Porres. 
 Los valores de las categorías: (1) Por mejorar, (2) Adecuado y (3) Muy favorable; 
resultados porcentuales mediante grafico estadístico de barras. 
Fuente: Recuperado del software SPSS 
 
Tal y como se observa en la tabla 10, figura 5 de la dimensión empatía de niños de cinco 
años que el 16.3% se encuentra en la categoría por mejorar, mientras que el 42.5% se 
encuentra en la categoría de adecuado y el 41.3% se encuentra en la categoría de muy 
favorable. 
 
 Variable Nivel Frecuencia Porcentaje 
Empatía 
Por mejorar 13 16,3 
Adecuado 34 42,5 
Muy favorable 33 41,3 















Nota: F1 = Frecuencia absoluta 
 
 
Figura 6. Resultado de la dimensión habilidades sociales de niños de cinco a años 
de la Institución Educativa Inicial Nª361, San Martín de Porres.  
Los valores de las categorías: (1) Por mejorar, (2) Adecuado y (3) Muy favorable; 
resultados porcentuales mediante grafico estadístico de barras. 
Fuente: Recuperado del software SPSS 
 
Tal y como se observa en la tabla 11,figura 6 de la dimensión habilidades sociales de 
niños de cinco años que el 20% se encuentra en la categoría por mejorar, mientras que el 
31.3% se encuentra en la categoría de adecuado y el 48.8% se encuentra en la categoría 
de muy favorable. 
  
 
 Variable Nivel Frecuencia Porcentaje 
Habilidades 
sociales 
Por mejorar 16 20,0 
Adecuado 25 31,3 
Muy favorable 39 48,8 






En cuanto al objetivo general: Determinar el nivel de inteligencia emocional en niños de 
cinco años de la Institución Educativa Inicial Nª361, San Martín de Porres, 2018, se 
obtuvo que el 33.8% se encuentra en la categoría de proceso, mientras que el 43,8% se 
encuentra en la categoría de logro y el 22,5% se encuentra en la categoría de inicio, dichos 
resultados se contrastan en las conclusiones de Porroa (2017) Concluyendo que la guía 
documental y la guía de observación como instrumentos de recolección de datos. Sus 
conclusiones fueron: el nivel de inteligencia emocional de los niños y niñas de cuatro 
años, tenemos que el 58 % está en el nivel logrado y el 26 % en proceso y el 16% en 
inicio. Predominando en los estudiantes el nivel logrado. Se demostró con el coeficiente 
de correlación Pearson de = 0.81 esto indica que entre las variables del nivel del logro en 
el área de personal social y inteligencia emocional existe relación muy alta... Asimismo 
Hernández (2013) Concluye que la fase de pre-test obtuvo un porcentaje de 52.1%, por 
lo que la mayoría de los alumnos de este grupo, se ubicaron en un nivel bajo, el 26% en 
medio bajo, el 21.7% en medio alto y 0% en alto. En lo que respecta al grupo 
experimental, en el pre-test, los porcentajes se distribuyeron en 54.5% en el nivel bajo, 
40.9% en medio bajo, 0% en medio alto y 4.5% en alto. Se advierte que los porcentajes 
mayores obtenidos en ambos grupos se ubican en el nivel más bajo de la escala, lo que es 
indicativo de que carecen de esta habilidad. 
 
En cuanto al objetivo específico 1 Determinar el nivel de autoconciencia en niños de cinco 
años de la Institución Educativa Inicial Nª361, San Martín de Porres, 2018. el 26.3% se 
encuentra en la categoría por mejorar, mientras que el 26.3% se encuentra en la categoría 
de adecuado y el 47.5% se encuentra en la categoría de muy favorable, por lo tanto 
nuestros resultados son avalados por Rodríguez (2015), Concluyendo que los niños de 
Pre Jardín del Jardín Infantil de la UPTC, se puede reconocer que en el 45% sus 
expresiones no son estables y constantemente cambian de una emoción a otra; sin 
embargo la emoción que más perdura en los niños es la rabia o el enojo; esta emoción 
suele presentarse en ellos muy constantemente; a veces los lleva a actuar impulsivamente, 
lo que genera un comportamiento de agresividad, que generalmente termina lastimándolo 
y a las personas que están en su entorno. Otra de las emociones que tiene mayor 
durabilidad es la alegría; esta emoción se presenta en el 38% de los niños durante la mitad 





encuentran desarrollando un 13% del nivel de inicio de la inteligencia emocional, el 73% 
de los niños y niñas se encuentra desarrollando un nivel de proceso y el 14% se encuentra 
desarrollando un nivel de logro sobre la variable de estudio. 
 
En cuanto al objetivo específico 2. Determinar el nivel de autorrealización en niños de 
cinco años de la Institución Educativa Inicial Nª361, San Martín de Porres, 2018, el 27.5% 
se encuentra en la categoría por mejorar, mientras que el 17.5% se encuentra en la 
categoría de adecuado y el 55% se encuentra en la categoría de muy favorable, lo anterior 
también es ratificado por Leonardi (2015), Concluyo que: el programa de conocimiento 
emocional, tiene una eficacia de 60% en el desarrollo emocional en niñas y niños de nivel 
cinco años, que asisten a un Jardín de Infante Público de Montevideo. El 72,3% de niñas 
y niños de nivel cinco años, que asisten a un Jardín de Infante Público de Montevideo 
mejora sus emociones al ser sometidos al programa de conocimiento emocional. Medrano 
(2017) Concluyo que el 32% de los niños SIEMPRE manifiesta el desarrollo de su 
inteligencia emocional, lográndose un aumento del 23%; un 41% de los niños A 
MENUDO, lográndose un crecimiento del 14%; un 23 % de los niños, A veces, 
lográndose una disminución considerable de un 23% y finalmente solo son un 4% de los 
niños NUNCA muestran haber incrementado su inteligencia emocional, lográndose una 
reducción considerable de un 14%. 
 
En cuanto al objetivo específico 3. Determinar el nivel de motivación en niños de cinco 
años de la Institución Educativa Inicial Nª361, San Martín de Porres, 2018, el 30% se 
encuentra en la categoría por mejorar, mientras que el 32.5% se encuentra en la categoría 
de adecuado y el 37.5% se encuentra en la categoría de muy favorable. Samayoa (2014), 
concluyendo que las mujeres presentan mejor percepción y comprensión emocional y en 
relación a la regulación emocional no existe una diferencia significativa entre hombres y 
mujeres, puesto que se encuentran en iguales condiciones con un área de oportunidades 
de más de 35%. El 34% de los docentes consideran que el desarrollo de su inteligencia 
emocional no es preponderante a la hora de conseguir un espacio laboral., Acuña (2015) 
Concluyendo que los niños y niñas se encuentran desarrollando un 40,7% del nivel bajo 
en la dimensión empatía, el 37% de los niños y niñas se encuentra desarrollando un nivel 
medio y finalmente, el 22,2% se encuentra desarrollando un nivel alto. En la dimensión 





nivel bajo, el 51,9% de niños y niñas se encuentra desarrollando un  nivel medio, y 
finalmente, que el 97% de niños y niñas se encuentra desarrollando un nivel alto. 
 
En cuanto al objetivo específico 4. Determinar el nivel de empatía en niños de cinco años 
de la Institución Educativa Inicial Nª361, San Martín de Porres, 2018, 16.3% se encuentra 
en la categoría por mejorar, mientras que el 42.5% se encuentra en la categoría de 
adecuado y el 41.3% se encuentra en la categoría de muy favorable, lo anterior también 
es ratificado por Hernández (2013), Concluyo que el grupo control en la fase de pre-test 
obtuvo un porcentaje de 52.1%, por lo que la mayoría de los alumnos de este grupo, se 
ubicaron en un nivel bajo, el 26% en medio bajo, el 21.7% en medio alto y 0% en alto. 
En lo que respecta al grupo experimental, en el pre-test, los porcentajes se distribuyeron 
en 54.5% en el nivel bajo, 40.9% en medio bajo, 0% en medio alto y 4.5% en alto. Se 
advierte que los porcentajes mayores obtenidos en ambos grupos se ubican en el nivel 
más bajo de la escala, lo que es indicativo de que carecen de esta habilidad. Posterior a la 
narración de cuentos, durante la fase de pos-test, los porcentajes obtenidos por el grupo 
control, corresponden a 26% en el nivel bajo, 56.5% en medio bajo, 13% en medio alto y 
4.3% en alto. En el grupo experimental, los porcentajes promedio se situaron en 27.2% 
en el nivel bajo, 54.5% en medio bajo, 18.1% en medio alto y 0% en alto. Madrid (2014) 
Los resultados obtenidos de la investigación indican que el 40% de los niños se 
encuentran en el nivel bajo. Esto demuestra que existe nivel bajo en cuanto a la 
inteligencia emocional en los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial 
Nº 865, distrito de Caraballo, 2014. 
 
En cuanto al objetivo específico 5. Determinar el nivel de habilidades sociales en niños 
de cinco años de la Institución Educativa Inicial Nª361, San Martín de Porres, 2018, el 
20% se encuentra en la categoría por mejorar, mientras que el 31.3% se encuentra en la 
categoría de adecuado y el 48.8% se encuentra en la categoría de muy favorable. Leonardi 
(2015), concluye que el programa de conocimiento emocional, tiene una eficacia de 60% 
en el desarrollo emocional en niñas y niños de nivel cinco años, que asisten a un Jardín 
de Infante Público de Montevideo. El 72,3% de niñas y niños de nivel cinco años, que 
asisten a un Jardín de Infante Público de Montevideo mejora sus emociones al ser 








Se determinó que el nivel de inteligencia emocional en niños de cinco años el 21.3% se 
encuentra en la categoría por mejorar, mientras que el 33,8% se encuentra en la categoría 
de adecuado y el 45% se encuentra en la categoría de muy favorable. 
 
Segunda. 
                     Se determinó que el nivel de autoconciencia en niños de cinco años el 26.3% se encuentra 
en la categoría por mejorar, mientras que el 26.3% se encuentra en la categoría de 
adecuado y el 47.5% se encuentra en la categoría de muy favorable. 
 
Tercera. 
                     Se determinó que el nivel de autorrealización en niños de cinco años el 26.3% se encuentra 
en la categoría por mejorar, mientras que el 26.3% se encuentra en la categoría de 
adecuado y el 47.5% se encuentra en la categoría de muy favorable. 
 
Cuarta. 
                     Se determinó que el nivel de motivación en niños de cinco años el 30% se encuentra en 
la categoría por mejorar, mientras que el 32.5% se encuentra en la categoría de adecuado 
y el 37.5% se encuentra en la categoría de muy favorable. 
 
Quinta. 
                     Se determinó que el nivel de empatía en niños de cinco años el 16.3% se encuentra en la 
categoría por mejorar, mientras que el 42.5% se encuentra en la categoría de adecuado y 
el 41.3% se encuentra en la categoría de muy favorable. 
 
Sexta. 
                     Se determinó que el nivel de habilidades sociales en niños de cinco años el 20% se 
encuentra en la categoría por mejorar, mientras que el 31.3% se encuentra en la categoría 









Realizar talleres sobre inteligencia emocional a los docentes para que empleen estrategias 
que permitan elevar el nivel de inteligencia emocional en los niños de cinco años. 
Segunda: 
Realizar actividades de juegos de roles   que permitan desarrollar y mejorar el nivel de 
autoconciencia en los niños de cinco años. 
Tercera: 
Realizar actividades lúdicas con la finalidad de mejorar el nivel a autorrealización en los 
niños de cinco años. 
Cuarta: 
Realizar talleres motivacionales que permitan elevar el nivel de motivación en los niños 
de cinco años. 
 
Quinta: 
Emplear estrategias comunicacionales que permitan elevar el nivel de empatía en los 
niños de cinco años. 
 
Sexta: 
Realizar talleres recreativos que permitan mejorar el nivel de habilidades sociales en los 
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LISTA DE COTEJO SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA NIÑOS DE 
CINCO AÑOS 
 
Apellidos y nombres del niño: ________________________________________ 
Sexo:  Masculino                Femenino 
 
N°                      DIMENSIONES/ INDICADORES ESCALA  
Dimensión: Autoconciencia SI NO 
01 Reconoce sus habilidades    
02 Reconoce sus destrezas   
03 Reconoce sus áreas cognitivas mejor desarrolladas   
04 Reconoce sus emociones    
05 Plantea sus ideas con fundamentos   
06 Expresa lo que le agrada   
 Dimensión: Autorrealización   
07 Es creativo al realizar sus trabajos en el aula   
08 Se siente a gusto al compartir con sus compañeros   
09 Se siente a contento en el aula   
10 Se siente satisfecho al trabajar en equipo   
11 Muestra agrado al jugar con sus compañeros   
12 Se siente realizado al cumplir sus tareas   
13 Se siente motivado al llegar al aula de clases   
14 Logra sus objetivos con simpatía   
 Dimensión: Motivación   
15 Se siente motivado en el aula.   
16 Participa activamente en las actividades que organiza la I.E.I   





18 Sonríe con la docente y sus compañeros de aula.   
19 Presenta buen sentido del humor cuando realiza una tarea.   
20 Participa con entusiasmo y alegría en las actividades escolares.   
 Dimensión: Empatía   
21 Colabora con sus compañeros de aula.   
22 Comprende a sus compañeros de aula cuando están tristes.   
23 Ayuda a sus compañeros de aula en las tareas.    
24 Muestra actitudes positivas frente a sus compañeros de aula.   
25 Respeta a sus compañeros de aula.   
26 Evita pelear con sus compañeros de aula.   
 Dimensión: Habilidades sociales   
27 Se relaciona con sus compañeros de aula.   
28 Juega con sus compañeros de aula.   
29 Le agrada trabajar en equipo.   



































Matriz de consistencia  
TÍTULO: “Inteligencia emocional en niños de cinco años de instituciones educativas del nivel inicial, San 
Martín de Porres,2018”   
 






¿Cuál es el nivel de 
inteligencia emocional 
en niños de cinco años 
de la Institución 
Educativa Inicial Nª361, 
San Martín de 
Porres,2018? 
Problemas específicos: 
Problema específico 1: 
 
¿Cuál es el nivel de 
autoconciencia en niños 
de cinco años de la 
Institución Educativa 
Inicial Nª361, San 
Martín de Porres, 
¿2018? 
Problema específico 2: 
¿Cuál es el nivel de 
autorrealización en 
niños de cinco años de la 
Institución Educativa 
Inicial Nª361, San 
Martín de Porres, 
¿2018? 
 
Problema específico 3: 
¿Cuál es el nivel de 
motivación en niños de 
cinco años de la 
Institución Educativa 
Inicial Nª361, San 
Martín de Porres,2018? 
Problema específico 4: 
Objetivo general: 
Determinar el nivel de 
inteligencia emocional 
en niños de cinco años 
de la Institución 
Educativa Inicial Nª361, 




Objetivo específico 1: 
Determinar  el nivel de 
autoconciencia en niños 
de cinco años de la 
Institución Educativa 
Inicial Nª361, San 
Martín de Porres, 2018 
 
Objetivo específico 2: 
Determinar  el nivel de 
autorrealización en 
niños de cinco años de la 
Institución Educativa 
Inicial Nª361, San 
Martín de Porres,2018 
 
Objetivo específico 3: 
Determinar  el nivel de 
motivación en niños de 
cinco años de la 
Institución Educativa 
Inicial Nª361, San 
Martín de Porres, 2018 




Expresión de  ideas 
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Por mejorar        (30-39) 
Adecuado           (40-49) 








































¿Cuál es el nivel de 
empatía en niños de 
cinco años de la 
Institución Educativa 
Inicial Nª361, ¿San 
Martín de Porres,2018? 
Problema específico 5: 
¿Cuál es el nivel de 
habilidades sociales en 
niños de cinco años de la 
Institución Educativa 
Inicial Nª361, San 
Martín de Porres,2018? 
Determinar  el nivel de 
empatía en niños de 
cinco años de la 
Institución Educativa 
Inicial Nª361, San 
Martín de Porres,2018 
Objetivo específico 5: 
Determinar  el nivel de 
habilidades sociales en 
niños de cinco años de la 
Institución Educativa 
Inicial Nª361, San 







Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2
3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
9 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
11 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2
12 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
13 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2
14 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2
15 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
17 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
18 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2
19 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
20 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2
21 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2
22 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
23 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2
24 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
25 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
26 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1
27 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1
28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2
29 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2
30 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2
31 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1
32 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2
33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2
34 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1
35 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2
36 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2
37 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2
Base de datos de la Variable 1: inteligencia emocional 






38 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1
39 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1
40 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2
42 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1
43 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2
44 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
45 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
46 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2
47 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2
48 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
49 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2
50 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1
51 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2
52 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1
53 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2
54 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1
55 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2
56 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2
57 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2
58 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1
59 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2
60 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
61 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1
62 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2
63 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2
64 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1
65 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2
66 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2
67 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1
68 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
69 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2
70 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
71 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2
72 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2
73 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2
74 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
75 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2
76 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1
77 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1
78 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1
79 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2
80 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
